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F. Xavier Rivera Sentís
Grup de recerca en Estudis Medievals de la UdL
Pere Verdés Pijuan
IMF-CSIC (Barcelona)
1 Aquest article s’inscriu dins del projecte d’investigació «La conyuntura económica y demográfica en Cata-
luña a fines de la época medieval: análisis crítico de los indicadores fiscales y financieros» (ref. HAR2014-
54205-C2-1-P), i s’ha realitzat en el marc del grup de recerca consolidat Renda Feudal i Fiscalitat a la 
Catalunya Baixmedieval (2017SGR1068). Així mateix, forma part del projecte d’investigació del  grup de 
recerca consolidat, Espai, Poder i Cultura de la Universitat de Lleida (ref. 2017SGR43).
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rEsum
Amb l’objectiu de poder identificar més fàcil-
ment tant les persones, les nissagues que la com-
ponien, s’ofereix una primera nòmina dels caps 
de casa jueus documentats a l’aljama de Cervera 
durant el segle xv. Aquesta nòmina s’ha fet a partir 
de la documentació fiscal i financera analitzada en 
un altre article d’aquest mateix volum, on s’explica 
la naturalesa, l’abast i els límits d’aquest tipus de 
fonts. La relació de caps de casa jueus es presenta 
en forma de dues taules, ordenades alfabèticament 
en funció dels cognoms dels caps de casa (taula 
1) i dels noms (taula 2), respectivament. A més, 
a l’apèndix s’inclou una llista de noms que, amb 
l’objectiu de seguir un criteri comú a l’hora de citar 
els jueus documentats a Cervera, va proporcionar el 
malaguanyat Jaume Riera.
paraulEs clau
Cervera, jueus, aljama, caps de casa, nom, cog-
nom, segle xv
abstract
With the aim of enabling an easier identifica-
tion of both the individuals and the lineages that 
composed it, a first name list of the Jewish heads of 
household recorded in the aljama of Cervera in the 
15th century is offered. This register has been com-
piled drawing on fiscal and financial documents 
analysed in another article of this same volume, in 
which the nature, the scope and the limits of this 
kind of sources are acknowledged. The listing of 
the Jewish heads of household is presented in two 
tables, alphabetically ordered according to their 
surnames (table 1) and their first names (table 2), 
respectively. In addition, a list of names provi-
ded by the late Jaume Riera with the purpose of 
following a common criterion when referring to 
the Jews registered in Cervera is included in the 
appendix.
KEywords
Cervera, Jews, aljama, heads of household, 
name, surname, 15th century 
The Jewish heads of household in Cervera in the 15th century 
322 F. xaviEr rivEra sEntís i pErE vErdés pijuan
1. Introducció
A continuació s’ofereix una primera nòmina dels caps de casa jueus 
documentats a Cervera a partir de la documentació fiscal i financera analitzada 
en un altre article d’aquest mateix volum, el de Pere Verdés, titulat «La població 
de l’aljama de Cervera durant el segle xv en vista de la quèstia dels jueus». 
En aquest estudi s’explica la naturalesa, l’abast i els límits d’aquest tipus 
de documentació i, al final del present text, s’ofereix una relació ordenada 
cronològicament de les fonts disponibles (apèndix 1).  
Aquesta nòmina es presenta en forma de dues taules, ordenades alfabèticament 
en funció dels cognoms dels caps de casa (taula 1) i dels noms (taula 2), 
respectivament. Per fer-ho, habitualment s’ha adoptat la grafia proposada per 
Jaume Riera (apèndix 2), tant en els noms com en els cognoms, tret d’algun cas 
en què s’ha cregut convenient canviar de criteri atenent allò més habitual que 
es llegeix en la documentació emprada —per exemple, Sayol en lloc d’Assayol, 
i Atronay per Natronahi/Natronay—, contravenint l’opinió de Jaume Riera. 
Malgrat tot, en les observacions s’indica sempre la lectura que en fa aquest 
darrer autor en altres documents que ell va consultar.
Dins de cadascuna de les taules, a la primera columna hi consta el cognom/
nom de l’individu i al costat, entre parèntesi, l’any en què apareix dins de la 
documentació de referència. En aquells casos en què hi ha més d’una nòmina 
per any, aquest va acompanyat de les lletres a, b, c per distingir els diferents 
documents. Així, per als anys 1430, 1450 i 1459 disposem de dues llistes: 
afegim la lletra a a l’any quan es tracta de la qüèstia dels jueus pròpiament 
dita i la lletra b quan es tracta de la qüèstia de cristians on apareixen jueus que 
posseïen determinats béns sotmesos a la contribució dels primers. Per a l’any 
1461 disposem també de dues referències documentals, tot i que en aquest cas 
la lletra a correspon a la qüèstia dels jueus i la lletra b, a la talla recaptada 
entre la comunitat hebrea per reparar les muralles de la vila. Finalment, per a 
l’any 1469 disposem d’una tercera relació que discriminem com segueix: 1469a 
(qüèstia dels jueus), 1469b (qüèstia de cristians on apareixen jueus) i 1469c 
(llibre del Manifest de Capcorral).
A banda del cognom/nom de cada individu, s’indiquen amb columna 
pròpia els graus de parentiu més freqüents: habitualment, l’esposa, fills/filles i 
germans/germanes de cada cap de casa. La resta de parents (normalment, sogre/
sogra, pare/mare, avis/àvies, etc.) es referencien, quan escau, a la columna 
Els caps dE casa juEus a cErvEra durant El sEglE xv 323
d’observacions. Cal advertir, però, que les dades i supòsits que s’ofereixen 
són per força limitats i que hauran de ser contrastats amb la informació que 
pugui proporcionar altra documentació, inèdita o publicada, si el que es vol és 
reconstruir la biografia dels individus esmentats.
A més, cal notar la dificultat d’individuar els personatges, especialment els 
de determinades famílies que repeteixen els mateixos noms a cada generació 
(Adret, Quercí, Samarell, Sullam…). En els casos en què el decalatge temporal 
entre les referències a un individu és anormalment gran i no ha estat possible 
distingir la més que possible homonímia, aquesta circumstància s’indica a les 
observacions. Més enllà d’aquest fet, val a dir que aquest problema d’homonímia 
es veu agreujat també per la possibilitat que tenien els jueus d’esposar més 
d’una dona (poligínia permesa per la llei de Moisés, que, a la pràctica, requeria 
una llicència o autorització reial expressa) o per la mateixa endogàmia, gens 
desconeguda entre jueus. Davant d’aquestes circumstàncies, es consignen com 
dues persones diferents un mateix nom i cognom de jueu quan li consten dues 
esposes per als mateixos anys, tot i que bé podria tractar-se d’un sol individu.
Finalment, altres fets que cal tenir en compte a l’hora de llegir les taules 
que segueixen són els següents. Quan el cap de casa apareix entre parèntesis, i 
sense cap notació d’any, s’indica que no ens consta cap referència directa a la 
seva persona, sinó tan sols a la seva esposa (de vegades, ja vídua), als seus fills 
menors d’edat o a algun altre familiar, com ara, la mare. I quan no hi consta 
ningú a la primera columna (s’expressa amb guionets) i es referencia una dona 
a les columnes «Muller» i/o «Fill/a», es tracta d’una dona que devia fer les 
funcions de cap de casa o bé no se la relaciona amb cap referent masculí; és el 
cas de Bellaire i Bonjorn. Per acabar, entre claudàtors, s’indica el nom de quatre 
individus que, tot i ser conversos, apareixen relacionats amb els jueus, tal com 
s’explica a les observacions: Antoni Balaguer, Bru de Sanahuja, Lluís de Sant 
Gil i un tal Soler. Tots aquests casos s’expliquen amb més detall a la columna 
d’observacions i apareixen agrupats al final de la taula, a l’apartat «Altres».


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Els caps dE casa juEus a cErvEra durant El sEglE xv 385
Apèndix 1
1421 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1421-1430, f. 45r-46r.
1422 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1421-1430, f. 88r-89r.
1423 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1421-1430, f. 114r-115r.
1425 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1421-1430, f. 162v-163r.
1428 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1421-1430, f. 224r-226r.
1429 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles,w 1421-1430, f. 244v-246r.
1430a ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1421-1430, f. 276r-276v.
1430b ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1421-1430, f. 251r-270r. [Referències 
de jueus a la talla dels cristians, al quarter de Capcorral.]
1446 ACSG, Fons Notarial, Notari Gabriel Martorell, Manual (1444-1447), f. 54 i seg.
1450a ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1450-1451, s/n
1450b ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1450-1451, s/n [Referències de jueus 
a la talla dels cristians, al quarter de Capcorral.]
1451 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1450-1451, s/n [Referències de jueus 
a la talla dels cristians, al quarter de Capcorral.]
1453 ACSG, Fons Notarial, Notari Joan Valenti, Manual (1453-1454), f. 3r-18r.
1454 ACSG, Fons Dalmases, núm. 3009.
1458 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1458-1468, f. 6v-7r.
1459a ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1458-1469, f. 38r.
1459b ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1458-1469, f. 39r. i seg. [Referències 
de jueus a la talla dels cristians, al quarter de Capcorral.]
1460 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1458-1469, s/n
1461a ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1458-1469, f. 159r-v.
1461b ACSG, FM, Talles, 1458-1469, f. 146v-147v.
1462 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1458-1469, f. 199r.
1468 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1458-1469, f. 245r.
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1469a ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia de Capcorral (1469), f. 20v-21v.
1469b ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Quèstia, Talles, 1458-1469, s/n [Referències de jueus 
a la talla dels cristians, al quarter de Capcorral.]
1469c ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Manifest de Capcorral (1469), f.123v-129r.
1483 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Manifest de Capcorral (1483), f. 132r-137v.
1490 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Manifest de Capcorral (1490), f. 93r-97v.
1491 ACSG, Fons Dalmases, núm. 3015; ACSG, Manuscrits, 2.27 i 2.28.
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Abamari Hasday 1385 
Abamari Rossell 1353 
Abraham Abenamies 1387 
Abraham Abencanes 1425, 1446 
Abraham Abizmel 1352, 1357 
Abraham Adret 1374, 1394 
Abraham Adret 1406, 1419 
Abraham Alfaçan 1422 
Abraham Astruch 1287, 1302
Abraham Astruch Satorra 1363, 1365
Abraham Belivenya 1352 
Abraham Bendit 1352, 1365 
Abraham Bonastre 1366 
Abraham Bonet 1363 
Abraham Bonsenyor 1422 
Abraham Castellà 1364 
Abraham Dangor 1352, 1369 
Abraham Daviu 1422 
Abraham de Gauge 1352 
Abraham des Portell 1399, 1407 
Abraham Jacobi 1385 
Abraham Mahir 1366 
Abraham Moro 1395 
Abraham Natronay 1436, 1454 
Abraham Pardo 1492 
Abraham Perfet Adret 1395 
Abraham Samarell 1438, 1446 
Abraham Saporta 1288, 1290 
Abraham Saporta 1397, 1399 
Abraham Sullam 1352, 1395 
Abraham Sullam 1490, 1492 
Adret Abraham 1395 
Adret Astruch 1303 
Adret Astruch 1421, 1457 
Adret Daviu 1339, 1373 
Adret Issach 1454 
Adret Salamó Adret 1407, 1427 
Alatzar 1479 
Asser Rossell 1347 
Asser Rovén 1352, 1354 
Astruch Abenafia 1407 
Astruch Adret 1328 
Astruch Adret 1412 
Astruch Adret 1453, 1491 
Astruch Axivilí 1460 
Astruch Biona 1345, 1354 
Apèndix 2
Segueix, en forma d’apèndix, una llista de noms que va proporcionar el 
malaguanyat Jaume Riera als participants en el monogràfic per tal de seguir 
un criteri comú a l’hora de citar els jueus documentats a Cervera. Aquesta 
sèrie de noms, acompanyada de l’any en què apareix documentat cadascun, 
fou elaborada per Riera a partir de les referències que va anar recopilant de la 
documentació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, de la de l’Arxiu Comarcal de 
la Segarra i d’altres fonts de procedència diversa, inèdites o publicades, que 
va estudiar al llarg de la seva vida. Malauradament, no disposem de la relació 
exacta d’aquestes fonts. Malgrat tot, els editors de la revista han considerat 
convenient publicar la llista tal com va lliurar-la l’autor, atès que complementa 
la informació continguda en altres llistes de jueus cerverins publicades en 
aquest mateix volum i que pot tenir interès per als estudiosos del tema. 
Jueus documentats a Cervera
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Astruch Bonastruch 1446, 1458 
Astruch Bonissach 1302 
Astruch Bonjuha 1385 
Astruch Bonnín 1486 
Astruch Cavaller 1453, 1491 
Astruch Cellem 1369, 1385 
Astruch Cohén 1352, 1354 
Astruch Cohén 1490, 1492 
Astruch Daviu 1369, 1385 
Astruch Daviu de Piera 1380, 1392 
Astruch de Besalú 1432 
Astruch Gallipapa 1421, 1446 
Astruch Hasday 1354 
Astruch Issach Adret 1383, 1391 
Astruch Jacob 1350, 1353 
Astruch Leví 1402 
Astruch Mahir 1366, 1385 
Astruch Malet 1348, 1356 
Astruch Malet 1422 
Astruch Ravalla 1352 
Astruch Sullam 1326, 1332 
Astruch Sullam Cohén 1325, 1328 
Astruch Toroç 1421, 1454 
Astruch Toroç Sullam 1385 
Astruch Zabarra 1326, 1341 
Bahiel Alatzar 1481 
Baró Biona 1458 
Baró Crexent 1410 
Baró Crexent 1446, 1490 
Baró Sullam 1454 
Baruch Cohén 1486, 1492 
Bellshom Efrahim 1361, 1369 
Bellshom Sullam 1446, 1454 
Bellshom Vidal 1385 
Bellshom Vidal 1492 
Bellshom Vidal Sullam 1436 
Bendit 1352 
Benet Adret 1363, 1369 
Benvenist (Mossé) Sullam 1467, 1492 
Benvenist Abraham 1490 
Benvenist Cohén 1446, 1490 
Biona Sullam 1385, 1395 
Biona Sullam 1492 
Bonafós Abraham 1420, 1430 
Bonanasch Alfaquim 1356, 1385 
Bonanasch Andalí 1480, 1492 
Bonanasch Efrahim 1364 
Bonanasch Issach 1348 
Bonanasch Samarell 1438 
Bonastruch Zabarra 1338, 1360 
Bonastruch Zabarra 1354, 1365 
Bondia Andalí 1492 
Bondia Saporta 1369, 1387 
Bonet Adret 1352, 1379 
Bonet Bellshom Narboní 1473, 1492 
Bonjach Abraham 1328 
Bonjuha Adret 1354 
Bonjuha Adret 1451, 1492 
Bonjuha Astruch 1395 
Bonjuha Astruch Leó 1373, 1393 
Bonjuha Baró 1385 
Bonjuha Bisbal 1347 
Bonjuha Bonafós [Adret] 1359, 1370 
Bonjuha Bonet 1492 
Bonjuha Caravida 1389, 1390 
Bonjuha Cresques 1395 
Bonjuha de Besalú 1436, 1454 
Bonjuha de Besalú 1467, 1492 
Bonjuha de Blanes 1436 
Bonjuha Dolç 1337 
Bonjuha Gracià 1361, 1364 
Bonjuha Hasday 1343, 1352 
Bonjuha Jacobi 1385, 1395 
Bonjuha Jucef Adret 1491 
Bonjuha Mercadell 1347 
Bonjuha Salom 1485, 1492 
Bonjuha Sullam 1490 
Bonnin (Salamó) Adret 1351, 1388 
Çadia Abenamies 1385, 1389 
Çadia Efrahim 1385 
Cresques Abamari 1338 
Cresques Adret 1446, 1484 
Cresques Alfaquim 1356 
Cresques Alfaquim 1368, 1377 
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Cresques Bendit 1354 
Cresques Cohén 1443, 1479 
Cresques de Lunell 1427 
Cresques de Marmanda 1385 
Cresques Enoch 1302, 1315 
David Abnaçaya 1459 
David Abraham 1334, 1352 
David Adret 1322, 1341 
David Adret 1357 
David Astruch de Coblliure 1443 
David Bendit 1427, 1461 
David Cohén 1422, 1446 
David de Cobliure 1432 
David de Marmanda 1377, 1385 
David Portell 1294 
David Samarell 1432 
David Samuel de Piera 1420, 1423 
Elí Salamó 1418 
Enoch Biona 1356, 1364 
Enoch Saporta 1369 
Escapat Lobell 1345 
Ezrà Assayol 1422, 1454 
Ferrer Saladí 1421 
Fonén Cerz 1354 
Gentou Dangor 1385 
Gentou de Barbastre 1421 
Hayim Natronahi 1421, 1452 
Issach Abraham Adret 1385 
Issach Adret 1369, 1386 
Issach Adret 1379 
Issach Adret 1429, 1449 
Issach Adret 1446, 1473 
Issach Adret ben Adret 1453 
Issach Alfrangí 1395 
Issach Arrotí 1481, 1492 
Issach Arutg 1491 
Issach Astruch Adret 1385, 1391 
Issach Baruch 1412, 1416 
Issach Baruch 1463, 1491 
Issach Bonafeu 1352, 1369 
Issach Bonafós 1421 
Issach Bonanasch (Efrahim) 1352, 1364 
Issach Burgalés 1354 
Issach Cabrit 1391 
Issach Calot 1350, 1357 
Issach Cap 1432, 1446 
Issach Cohén 1346, 1352 
Issach Cohén 1385 
Issach Comprat 1491 
Issach Corb 1455 
Issach Dangor 1385 
Issach de Forcalquier 1421 
Issach de Quercí 1376, 1422 
Issach de Quercí major 1443, 1466 
Issach de Quercí menor 1445, 1466 
Issach Efrahim 1363, 1364
Issach Ferrer 1395 
Issach Gracià 1446, 1463 
Issach Jacob de Quercí 1452, 1492 
Issach Leví 1402 
Issach Maçana 1347 
Issach Mossé 1353 
Issach Mossé Bendit 1350, 1356 
Issach Mossé Cohén 1436, 1446 
Issach Mossé Sullam 1480, 1491 
Issach Orabona 1422, 1448 
Issach Perfet 1328 
Issach Salamó Cohén 1351 
Issach Salamó Cohén 1440, 1449 
Issach Salamó Rossell 1348, 1385 
Issach Samarell 1384, 1418 
Issach Samuel Sullam 1480, 1492 
Issach Sullam 1385, 1454 
Issach Sullam 1446, 1457 
Issach Sullam 1475, 1492 
Issach Sullam de Saporta 1459, 1488 
Issach Toroç 1487, 1492 
Jacob Abenamies 1385 
Jacob Abraham 1431 
Jacob Baruch 1492 
Jacob de Fanjaus 1356 
Jacob de Quercí 1384, 1385 
Jacob de Quercí 1446, 1460 
Jacob Issach 1352, 1357 
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Jacob Issach Adret 1458 
Jacob Issach Baruch 1486 
Jacob Issach de Quercí 1461, 1492 
Jacob Jacobi 1356 
Jacob Sentou 1454 
Jacob Tauell 1325 
Jafià Ravalla 1347, 1352 
Jafudà Albacha 1421 
Jafudà Bonsenyor des Cortal 1367, 
1370 
Jafudà de Quercí 1452, 1492 
Jafudà de Quercí 1492 
Jafudà Leó 1369 
Jafudà Orabona 1416 
Jafudà Sullam 1454, 1470 
Jafudà Vidal de Besés 1429 
Jucef Malet 1348 
Jucef Abez 1369 
Jucef Abraham 1341 
Jucef Adret 1385, 1449 
Jucef Adret 1446, 1485 
Jucef Adret 1473, 1492 
Jucef Alfrangí 1395 
Jucef Almolí 1490 
Jucef Avenrós 1411 
Jucef Avinbilia 1375 
Jucef Azfor 1446, 1455 
Jucef Baró Crexent 1446, 1492 
Jucef Bonafeu 1291 
Jucef Bonastruch 1352, 1354 
Jucef Calot 1357 
Jucef Cavaller 1454, 1492 
Jucef Desmaestre 1346 
Jucef Falaquera 1349 
Jucef Falcó 1352 
Jucef Gallipapa 1454 
Jucef Gracià 1421, 1448 
Jucef Hasdayet 1492 
Jucef Malguyr 1356 
Jucef Marroquí 1353, 1369 
Jucef Maymó 1302 
Jucef Maymó 1391 
Jucef Mossé 1378, 1391 
Jucef Mossé Gormezano 1385 
Jucef Roig 1354, 1359 
Jucef Samarell 1349, 1385 
Jucef Samarell 1422, 1455 
Jucef Samarell 1492 
Jucef Sarruch 1491, 1492 
Jucef Sullam 1425, 1459 
Jucef Sullam 1491 
Jucef Vidal 1348 
Jucef Zabarra 1347, 1364 
Leó de Quercí 1369, 1387 
Leó Jafudà 1420, 1422 
Lobell Malet 1348, 1362 
Lobell Samarell 1443, 1452 
Mahir Alazar 1442, 1461 
Mahir Astruch 1368, 1370 
Mahir Malet 1348, 1366 
Mahir Sentou 1302 
Malet Saltell 1366 
Maymó Cerç 1346 
Menahem de Quercí 1364, 1375 
Mossé Abraham Dangor 1366, 1385 
Mossé Adret 1453 
Mossé Andalí 1490, 1491 
Mossé Aveibilí 1395 
Mossé Bellshom 1491, 1492 
Mossé Bendit 1356 
Mossé Billam 1430, 1433 
Mossé Billam 1490 
Mossé Biona 1346 
Mossé Cellem 1356, 1385 
Mossé de Quercí 1473, 1492 
Mossé Hayim 1491 
Mossé Issach 1352 
Mossé Jucef 1372, 1399 
Mossé Jucef Gormezano 1380, 1409 
Mossé Leó 1385 
Mossé Leví 1402 
Mossé Saporta 1443, 1458 
Mossé Sarruch 1446 
Mossé Sullam 1333 
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Mossé Sullam 1436, 1474 
Mossé Sullam 1479, 1492 
Mossé Sullam 1492 
Mossé Sullam de Saporta 1473, 1485 
Natan Adret 1380, 1385 
Natan Baruch 1463 
Perfet Biona 1352 
Perfet Ravalla 1350, 1362 
Rossell Asser 1328 
Rovén Asser 1351, 1370 
Rovén del Forn 1351 
Rovén Mahir 1356 
Sahul Dangor 1369 
Salamies de Lunell 1416, 1421 
Salamó Adret 1350, 1366 
Salamó Adret 1385 
Salamó Adret 1453 
Salamó Alaquín 1454 
Salamó Arutg 1481 
Salamó Assayol 1454 
Salamó Astruch Adret 1369 
Salamó Astruch Cavaller 1440 
Salamó Baró Crexent 1490, 1492 
Salamó Biona 1334 
Salamó Bonafós Adret 1348, 1379 
Salamó Cavaller 1467, 1492 
Salamó Cohén 1340 
Salamó Cohén 1486, 1492 
Salamó Dangor 1385 
Salamó de Marrochs 1381 
Salamó de Piera 1385 
Salamó Gallipapa 1325 
Salamó Hananell 1458 
Salamó Issach 1328 
Salamó Jafià 1328 
Salamó Lobell Leví 1473 
Salamó Mifael 1454, 1458 
Salamó Rimoch 1446 
Salamó Samarell 1415, 1418 
Salamó Samarell 1454, 1459 
Salamó Saporta 1327, 1347 
Salamó Satorra 1436, 1474 
Salamó Sullam Cohén 1326, 1351 
Salamó Terí 1460 
Saltell Adret 1339, 1366 
Saltell Bellshom 1492 
Saltell Bonafós 1419, 1432 
Samuel Abamari Rossell 1378 
Samuel Adret 1369 
Samuel Adret 1486, 1492 
Samuel Assayol 1422 
Samuel Astruch Cavaller 1427, 1448 
Samuel Astruch Cavaller 1492 
Samuel Biona 1458 
Samuel Bonjuha 1360 
Samuel Cavaller 1457, 1492 
Samuel Cavaller 1474, 1480 
Samuel Cavaller 1490, 1491 
Samuel Caxó 1454 
Samuel Cohén 1348, 1366 
Samuel Cohén 1491 
Samuel Crexent 1446 
Samuel de Lunell 1416, 1474 
Samuel de Piera 1412, 1421 
Samuel de Quercí 1487, 1492 
Samuel del Forn 1281, 1283 
Samuel Issach Rossell 1364, 1388 
Samuel Pebrel 1328 
Samuel Samarell 1419, 1443 
Samuel Saporta 1446, 1455 
Samuel Sullam 1333 
Samuel Sullam 1368, 1395 
Samuel Sullam 1438, 1454 
Samuel Sullam 1454, 1492 
Sentou Issach Baruch 1486 
Sentou Jacobi 1385, 1446 
Sentou Jafudà 1385, 1395 
Sentou Toroç 1446, 1460 
Sullam Biona 1351, 1352 
Sullam Deuslogard 1369, 1392 
Vidal Abamari Hasday 1385 
Vidal Abraham 1338 
Vidal Adret 1366 
Vidal Andalí 1457, 1492 
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Vidal Aninay 1328, 1337 
Vidal Asser 1347, 1349 
Vidal Bellshom 1446, 1454 
Vidal Biona 1325, 1338 
Vidal Bonastruch 1376, 1388 
Vidal Bonhom 1347 
Vidal Daviu 1391, 1410 
Vidal de Cervera 1294, 1302 
Vidal de Quercí 1431, 1460 
Vidal Ferrer 1350, 1395 
Vidal Gracià 1327, 1361 
Vidal Gracià 1383, 1427 
Vidal Isaí 1369 
Vidal Leví 1436 
Vidal Malet 1348 
Vidal Mercadell 1354, 1357 
Vidal Sahul Satorra 1385 
Vidal Salamó 1363 
Vidal Sullam 1454, 1474
Vidal Zabarra 1348, 1354 
Vides Abraham 1385 
Vivant Jacob 1353 
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